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Варыянт 1
Заданне  1.  Падзяліць  старажытнарускія  словы  па  складах  у
адпаведнасці з законамі гукавой сістэмы старажытнарускай мовы.
Сынъ,  цьркъвьникъ,  стълбъ,  домъ,  слава,  hмь,  вhтръ,  пhснь,  вихрь,
пълкъ.
Узор выканання: голова – го-ло-ва.
Заданне  2.  Узнавіць  праславянскія  формы  слоў  сучаснай  беларускай
мовы і растлумачыць паходжанне другасных зычных ж, ч, дж, ш, шч, з, ц і
спалучэнняў “губны + л′”.
Берагчы,  куплю,  дождж,  маўчаць,  кожа,  магчы,  на  рацэ,  свяча,
сцерагчы.
Узор  выканання:  ручны -  *rςkьnъ –  другасны  зычны  Ч  узнік  з
праславянскага *К у становішчы перад галосным пярэдняга рада Ь у выніку
закону складовага сінгарманізму. Аб гэтым сведчаць чаргаванні зычных К//Ч
у сучаснай беларускай мове: рука – ручны.
Заданне  3.  Растлумачыць  гістарычную  прыроду  чаргаванняў  у
беларускай мове.
Слых – слышаць, рука – у руцэ, бягу – бяжыш, квітнець – цвісці, дарога
– у дарозе.
Узор выканання: cъвhтъ – съвhщание. У стараславянскай мове гук Щ
узнік  на  месцы праславянскага  спалучэння  *tj.  У  старажытнарускую мову
слова съвhщание запазычана са стараславянскай мовы.
Заданне 4. У старажытнарускіх словах прасачыць лёс рэдукаваных ъ, ь і
ўплыў іх страты на фанетычныя змены слова.
Клhтъка, коньчьно, ложька, бьрьвьно, шьвьць, въсходъ.
Узор выканання:  ръжь –  рэдукаваны  ъ у  моцным  становішчы  пад
націскам змяніўся ў о, ь у слабым становішчы на канцы слова знік, у выніку
чаго  адбылося  аглушэнне звонкага  ж (слова  захавалася  ў  рускай мове);  у
вытворных  ад  гэтага  словах  тыпу  аржаны ўзніклі  прыстаўныя  галосныя
перад  спалучэннем зычных  «санорны + шумны»,  цяжкім  для  вымаўлення,
якое ўзнікла пасля страты рэдукаваных ъ, ь у слабым становішчы: ръжаныи.
Заданне  5.  У  словах  сучаснай  беларускай  мовы размежаваць  І,   ІІ  і
ўяўнае (на стыку марфем) поўнагалоссе. Запоўніць табліцу. Для слоў з І і ІІ
поўнагалоссем узнавіць старажытнарускія формы. У словах з поўнагалоссем
на стыку марфем абазначыць марфемы.
Вяроўка, парастак, барада, парашок, парася.
Узор выканання:
І ІІ Марфемнае
Порах – порохъ Дзёран – дьрнъ  Палажэнне 
Заданне 6. Запоўніць табліцу. Успомніць паходжанне і лёс рэдукаваных
Ы, И. У словах з некалькімі Ы, И падкрэсліць адпаведны і пры неабходнасці
запісаць у два слупкі.
Словы са
спрадвечнымі Ы, И
Словы з рэдукаванымі Ы, И
у моцным становішчы у слабым становішчы
Алтынъ, бодрыи, божии, брачьныи, былие, бытие, вьчерашьнии, выти.
Заданне 7. Устанавіць значэнні выдзеленых слоў у старажытнарускіх,
старабеларускіх і  сучасных беларускіх кантэкстах.  Якія семантычныя зрухі
адбыліся ў гэтых словах? Параўнаць семантыку (сукупнасць усіх значэнняў)
слоў у старажытнарускай, старабеларускай і сучаснай беларускай мовах.
И нача  плакати  надъ  нимъ [Андреем  Боголюбским]  еси  не  очютилъ
сквhрныхъ и нечстивыхъ пагубоубииствееныихъ ворожбитъ своихъ идущихъ
к тобh (ИЛ)
Чародеиници и чородеиницh вhдьмы и ворожбиты противу того лова
грhшАть,  хот#жь  пакъ  часомъ  на  ихъ  шептанье  люди  и  скотъ  здоровы
бывають (Будны).
У нас такіх варажбітоў не было (СБГПЗБ, 1).
Варыянт 2
Заданне  1.  Падзяліць  старажытнарускія  словы  па  складах  у
адпаведнасці з законамі гукавой сістэмы старажытнарускай мовы.
Въплътити,  лишити,  вълкъ,  измhнити,  избьрати,  тъгда,  гърдыи,
высочьство, вьсь, лагодьныи.
Узор выканання: голова – го-ло-ва.
Заданне  2.  Узнавіць  праславянскія  формы  слоў  сучаснай  беларускай
мовы і растлумачыць паходжанне другасных зычных Ж, Ч, ДЖ, Ш, ШЧ, З, Ц
і спалучэнняў “губны + Л′”.
Стрыгчы,  на  беразе,  можа,  беражы,  люблю,  высушу,  старац,
вырошчваць, важны.
Узор  выканання:  ручны -  *rςkьnъ –  другасны  зычны  Ч  узнік  з
праславянскага *К у становішчы перад галосным пярэдняга рада Ь у выніку
закону складовага сінгарманізму. Аб гэтым сведчаць чаргаванні зычных К//Ч
у сучаснай беларускай мове: рука – ручны.
Заданне  3.  Растлумачыць  гістарычную  прыроду  чаргаванняў  у
беларускай мове.
Вока – вочы, глядзець – гляджу, княгіня – князь, піск – пішчаць, лавіць
– лаўлю.
Узор выканання: cъвhтъ – съвhщание. У стараславянскай мове гук Щ
узнік  на  месцы праславянскага  спалучэння  *tj.  У  старажытнарускую мову
слова съвhщание запазычана са стараславянскай мовы.
Заданне 4. У старажытнарускіх словах прасачыць лёс рэдукаваных Ъ, Ь
і ўплыў іх страты на фанетычныя змены слова.
Въсхождение, въстокъ, съборъ, мотъкъ, Пиньскъ, стьлати.
Узор выканання:  ръжь –  рэдукаваны  Ъ  у  моцным  становішчы  пад
націскам змяніўся ў О, Ь у слабым становішчы на канцы слова знік, у выніку
чаго  адбылося  аглушэнне звонкага  Ж (слова  захавалася  ў  рускай мове);  у
вытворных  ад  гэтага  словах  тыпу  аржаны ўзніклі  прыстаўныя  галосныя
перад  спалучэннем зычных  «санорны + шумны»,  цяжкім  для  вымаўлення,
якое ўзнікла пасля страты рэдукаваных Ъ, Ь у слабым становішчы: ръжаныи.
Заданне  5.  У  словах  сучаснай  беларускай  мовы размежаваць  І,   ІІ  і
ўяўнае (на стыку марфем) поўнагалоссе. Запоўніць табліцу. Для слоў з І і ІІ
поўнагалоссем узнавіць старажытнарускія формы. У словах з поўнагалоссем
на стыку марфем абазначыць марфемы.
Сцерагчы, бераг, смяротны, нарада, залоўка.
Узор выканання:
І ІІ Марфемнае
Порах – порохъ Дзёран – дьрнъ  Палажэнне 
Заданне 6. Запоўніць табліцу. Успомніць паходжанне і лёс рэдукаваных
Ы, И. У словах з некалькімі Ы, И падкрэсліць адпаведны і пры неабходнасці
запісаць у два слупкі.
Словы са
спрадвечнымі Ы, И
Словы з рэдукаванымі Ы, И
у моцным становішчы у слабым становішчы
Выю,  гостити,  даровитыи,  домашьнии,  десныи,  вhрьныи,  доужии,
дымъ.
 
Заданне 7. Устанавіць значэнні выдзеленых слоў у старажытнарускіх,
старабеларускіх і  сучасных беларускіх кантэкстах.  Якія семантычныя зрухі
адбыліся ў гэтых словах? Параўнаць семантыку (сукупнасць усіх значэнняў)
слоў у старажытнарускай, старабеларускай і сучаснай беларускай мовах.
Не терпитъ вода на горах, ни мудрость в сердцы безумныхъ (СДЗ).
Вышли  оуси  ис  синаі кгоры  з  велікою  печалию  и  боіазнію  бьюче
гроуди свое (ПХ).
На  многа  вёрст  было  відаць  з  гары …  палі  жытоў  і  канюшыны
(З.Астапенка).
Мадам Гамракелі ад пачатку лета выехала з Гіо … у горы, на дачу, дзе
не было малярні (Э.Самуйлёнак).
Варыянт 3
Заданне  1.  Падзяліць  старажытнарускія  словы  па  складах  у
адпаведнасці з законамі гукавой сістэмы старажытнарускай мовы.
Кънига,  възрасти,  розбити,  опустошити,  свои,  плам#,  пълкъ,  вихрь,
домъ, стълбъ.
Узор выканання: голова – го-ло-ва.
Заданне  2.  Узнавіць  праславянскія  формы  слоў  сучаснай  беларускай
мовы і растлумачыць паходжанне другасных зычных Ж, Ч, ДЖ, Ш, ШЧ, З, Ц
і спалучэнняў “губны + Л′”.
Вішня,  бяспечны,  даручыць,  даўжнік,  саджаць,  ляжаць,  паважаць,  на
назе, раблю.
Узор  выканання:  ручны -  *rςkьnъ –  другасны  зычны  Ч  узнік  з
праславянскага *К у становішчы перад галосным пярэдняга рада Ь у выніку
закону складовага сінгарманізму. Аб гэтым сведчаць чаргаванні зычных К//Ч
у сучаснай беларускай мове: рука – ручны.
Заданне  3.  Растлумачыць  гістарычную  прыроду  чаргаванняў  у
беларускай мове.
Князь – княжы, рубіць – рублю, пачаць – пачынаць, жаць – дажынкі,
кладу – класці.
Узор выканання: cъвhтъ – съвhщание. У стараславянскай мове гук Щ
узнік  на  месцы праславянскага  спалучэння  *tj.  У  старажытнарускую мову
слова съвhщание запазычана са стараславянскай мовы.
Заданне 4. У старажытнарускіх словах прасачыць лёс рэдукаваных Ъ, Ь
і ўплыў іх страты на фанетычныя змены слова.
Витьбьскъ, мьсть, мьстити, палъка, стьлати, тьмьнъ.
Узор выканання:  ръжь –  рэдукаваны  Ъ  у  моцным  становішчы  пад
націскам змяніўся ў О, Ь у слабым становішчы на канцы слова знік, у выніку
чаго  адбылося  аглушэнне звонкага  Ж (слова  захавалася  ў  рускай мове);  у
вытворных  ад  гэтага  словах  тыпу  аржаны ўзніклі  прыстаўныя  галосныя
перад  спалучэннем зычных  «санорны + шумны»,  цяжкім  для  вымаўлення,
якое ўзнікла пасля страты рэдукаваных Ъ, Ь у слабым становішчы: ръжаныи.
Заданне  5.  У  словах  сучаснай  беларускай  мовы размежаваць  І,   ІІ  і
ўяўнае (на стыку марфем) поўнагалоссе. Запоўніць табліцу. Для слоў з І і ІІ
поўнагалоссем узнавіць старажытнарускія формы. У словах з поўнагалоссем
на стыку марфем абазначыць марфемы.
Маланка, асталоп, галоўны, паламаць, параніць.
Узор выканання:
І ІІ Марфемнае
Порах – порохъ Дзёран – дьрнъ  Палажэнне 
Заданне 6. Запоўніць табліцу. Успомніць паходжанне і лёс рэдукаваных
Ы, И. У словах з некалькімі Ы, И падкрэсліць адпаведны і пры неабходнасці
запісаць у два слупкі.
Словы са
спрадвечнымі Ы, И
Словы з рэдукаванымі Ы, И
у моцным становішчы у слабым становішчы
Жалостии, житие, костии, красьныи, тьмьныи, кроутыи, крыти, крыю.
Заданне 7. Устанавіць значэнні выдзеленых слоў у старажытнарускіх,
старабеларускіх і  сучасных беларускіх кантэкстах.  Якія семантычныя зрухі
адбыліся ў гэтых словах? Параўнаць семантыку (сукупнасць усіх значэнняў)
слоў у старажытнарускай, старабеларускай і сучаснай беларускай мовах.
На десную 60 ступеней есть домъ святыя Вероники, яже видЂ Христа
потна, принесе обрусъ и отре всесвятое его лице (ПСМИ).
Я  зъ  великою  охотою  и  ревностю  церковный  столъ  евангелскимъ
обрусомъ прикривши, збавеный потравы прекладаю (ЕК).
Гаспадыня прынесла абрус з прошыўкай на сярэдзіне і заслала ім стол
(А.Кулакоўскі).
Чымся родным,  мілым,  даўно  знаёмым веяла ад аксамітных  абрусаў
маладога жыта (Я.Колас).
Варыянт 4
Заданне  1.  Падзяліць  старажытнарускія  словы  па  складах  у
адпаведнасці з законамі гукавой сістэмы старажытнарускай мовы.
Цьркъвьникъ, стълбъ, домъ, плам#, пълкъ, вихрь, измhнити, избьрати,
тъгда, прhображение.
Узор выканання: голова – го-ло-ва.
Заданне  2.  Узнавіць  праславянскія  формы  слоў  сучаснай  беларускай
мовы і растлумачыць паходжанне другасных зычных Ж, Ч, ДЖ, Ш, ШЧ, З, Ц
і спалучэнняў “губны + Л′”.
Крычаць,  мяшаць,  намочаны,  ручачка,  валачы,  снежны,  можна,  аб
страсе, рэжу.
Узор  выканання:  ручны -  *rςkьnъ –  другасны  зычны  Ч  узнік  з
праславянскага *К у становішчы перад галосным пярэдняга рада Ь у выніку
закону складовага сінгарманізму. Аб гэтым сведчаць чаргаванні зычных К//Ч
у сучаснай беларускай мове: рука – ручны.
Заданне  3.  Растлумачыць  гістарычную  прыроду  чаргаванняў  у
беларускай мове.
Кладу – клала, страха – аб страсе, плачу – плаціць, плачу – плакаць,
мазаць – мажу.
Узор выканання: cъвhтъ – съвhщание. У стараславянскай мове гук Щ
узнік  на  месцы праславянскага  спалучэння  *tj.  У  старажытнарускую мову
слова съвhщание запазычана са стараславянскай мовы.
Заданне 4. У старажытнарускіх словах прасачыць лёс рэдукаваных Ъ, Ь
і ўплыў іх страты на фанетычныя змены слова.
Смольньскъ, свькрь, баснь, пhснь, льгота, вепрь.
Узор выканання:  ръжь –  рэдукаваны  Ъ  у  моцным  становішчы  пад
націскам змяніўся ў О, Ь у слабым становішчы на канцы слова знік, у выніку
чаго  адбылося  аглушэнне звонкага  Ж (слова  захавалася  ў  рускай мове);  у
вытворных  ад  гэтага  словах  тыпу  аржаны ўзніклі  прыстаўныя  галосныя
перад  спалучэннем зычных  «санорны + шумны»,  цяжкім  для  вымаўлення,
якое ўзнікла пасля страты рэдукаваных Ъ, Ь у слабым становішчы: ръжаныи.
Заданне  5.  У  словах  сучаснай  беларускай  мовы размежаваць  І,   ІІ  і
ўяўнае (на стыку марфем) поўнагалоссе. Запоўніць табліцу. Для слоў з І і ІІ
поўнагалоссем узнавіць старажытнарускія формы. У словах з поўнагалоссем
на стыку марфем абазначыць марфемы.
Серада, валодаць, горан, малады, мараход.
Узор выканання:
І ІІ Марфемнае
Порах – порохъ Дзёран – дьрнъ  Палажэнне 
Заданне 6. Запоўніць табліцу. Успомніць паходжанне і лёс рэдукаваных
Ы, И. У словах з некалькімі Ы, И падкрэсліць адпаведны і пры неабходнасці
запісаць у два слупкі.
Словы са
спрадвечнымі Ы, И
Словы з рэдукаванымі Ы, И
у моцным становішчы у слабым становішчы
Лагодьныи, лhтьныи, сынъ, лютыи, молочьныи, моудрыи, мыти, мыю.
Заданне 7. Устанавіць значэнні выдзеленых слоў у старажытнарускіх,
старабеларускіх і  сучасных беларускіх кантэкстах.  Якія семантычныя зрухі
адбыліся ў гэтых словах? Параўнаць семантыку (сукупнасць усіх значэнняў)
слоў у старажытнарускай, старабеларускай і сучаснай беларускай мовах.
И дворъ зажгоша,  и  статокъ его  вьсь поимаша (ИЛ).  Аще кто кому
отдаваху  статокъ свои  живота  или  дhти,  то  тіи тако  жъ мнози,  на  борзh
разболhвшися, умираху (ПЛ).
Сынове … И акововы … сплендровали место на помсту згвалчен а овцы
ихъ и рогатыи статки, и ослы (Бельск.)  Статками на весне сами господари
свое збоже травили (БЛ).
Хлапчук летам пасвіў вясковы статак, лазіў з ім па балотах, каб схаваць
ад варожага вока (А.Капусцін).  Спалоханы … грукатам [танкаў], аднекуль з
гарадоў шугае ў паветра вялізны, на паўнеба, статак вераб′ёў (В.Быкаў).
На шчасце наша, на шляху сустрэлі статак свой (А.Астрэйка).
Племянны статак.
Варыянт 5
Заданне 1. Вызначыць пазіцыю (слабая –, моцная +) рэдукаваных Ъ, Ь.
Абгрунтаваць вызначэнне.
Зъвати, дьнь, тъгда, тьсть, къгда, тъ, вълкъ, сътьн", мъхъ, овьц".
Узор выканання: льнъ – моцная пазіцыя Ь пад націскам, слабая пазіцыя
Ъ на канцы слова.
Заданне  2.  Узнавіць  праславянскія  формы  слоў  сучаснай  беларускай
мовы і растлумачыць паходжанне другасных зычных Ж, Ч, ДЖ, Ш, ШЧ, З, Ц
і спалучэнняў “губны + Л′”.
Спяшацца, служба, продаж, падушка, абруч, плошча, кплю, вяжу, клічу.
Узор  выканання:  ручны -  *rςkьnъ –  другасны  зычны  Ч  узнік  з
праславянскага *К у становішчы перад галосным пярэдняга рада Ь у выніку
закону складовага сінгарманізму. Аб гэтым сведчаць чаргаванні зычных К//Ч
у сучаснай беларускай мове: рука – ручны.
Заданне  3.  Растлумачыць  гістарычную  прыроду  чаргаванняў  у
беларускай мове..
Касіць – кашу, навука – вучань, кніга – у кнізе, снег – снежны, мяту –
месці.
Узор выканання: cъвhтъ – съвhщание. У стараславянскай мове гук Щ
узнік  на  месцы праславянскага  спалучэння  *tj.  У  старажытнарускую мову
слова съвhщание запазычана са стараславянскай мовы.
Заданне 4. У старажытнарускіх словах прасачыць лёс рэдукаваных Ъ, Ь
і ўплыў іх страты на фанетычныя змены слова.
Мhньскъ, плhснь, Петръ, льн"ныи, въторъкъ, дъска.
Узор выканання:  ръжь –  рэдукаваны  Ъ  у  моцным  становішчы  пад
націскам змяніўся ў О, Ь у слабым становішчы на канцы слова знік, у выніку
чаго  адбылося  аглушэнне звонкага  Ж (слова  захавалася  ў  рускай мове);  у
вытворных  ад  гэтага  словах  тыпу  аржаны ўзніклі  прыстаўныя  галосныя
перад  спалучэннем зычных  «санорны + шумны»,  цяжкім  для  вымаўлення,
якое ўзнікла пасля страты рэдукаваных Ъ, Ь у слабым становішчы: ръжаныи.
Заданне  5.  У  словах  сучаснай  беларускай  мовы размежаваць  І,   ІІ  і
ўяўнае (на стыку марфем) поўнагалоссе. Запоўніць табліцу. Для слоў з І і ІІ
поўнагалоссем узнавіць старажытнарускія формы. У словах з поўнагалоссем
на стыку марфем абазначыць марфемы.
Салодкі, карова, парадніцца, горан, волас.
Узор выканання:
І ІІ Марфемнае
Порах – порохъ Дзёран – дьрнъ  Палажэнне 
Заданне 6. Запоўніць табліцу. Успомніць паходжанне і лёс рэдукаваных
Ы, И. У словах з некалькімі Ы, И падкрэсліць адпаведны і пры неабходнасці
запісаць у два слупкі.
Словы са
спрадвечнымі Ы, И
Словы з рэдукаванымі Ы, И
у моцным становішчы у слабым становішчы
Мытыи,  ночии,  ороужие,  пи"ница,  прокл#тыи,  пустынии,  рогатыи,
свежии.
Заданне 7. Устанавіць значэнні выдзеленых слоў у старажытнарускіх,
старабеларускіх і  сучасных беларускіх кантэкстах.  Якія семантычныя зрухі
адбыліся ў гэтых словах? Параўнаць семантыку (сукупнасць усіх значэнняў)
слоў у старажытнарускай, старабеларускай і сучаснай беларускай мовах.
И въ нынhшнемъ же во 182 году … пришли  изъ #чинского служилые
люди … пять человhкъ, которые годовали въ острозh (Доп.).
Юностасъ … тh спонки носилъ на персhхъ, и что ни помыслилъ, то все
пари себh  имhлъ … и всегда раскошне годовалъ (РД).
Ми лепhи были коли быхъ тебе ни родила ни годовала (ЧМ). Того дн"
годовал Александер з царевою веспол и з еи сыны (Алекс.)
Гадаваць дзяцей.  Гадаваць цяля.  З  сонцам  гадуе зямля  вінаград
(Я.Купала). Гадаваць бараду.  У кожнага мара свая залатая, якую мы песцім,
гадуем і любім (П.Панчанка).
Варыянт 6
Заданне 1. Вызначыць пазіцыю (слабая –, моцная +) рэдукаваных Ъ, Ь.
Абгрунтаваць вызначэнне.
Сь,  тьща,  Витьбьскъ,  съборъ,  мьсть,  мьстити,  дъва,  кънижникъ,
пришьльць, пьнь.
Узор выканання: льнъ – моцная пазіцыя Ь пад націскам, слабая пазіцыя
Ъ на канцы слова.
Заданне  2.  Устанавіць,  на  месцы  якіх  праславянскіх  гукаў  у  словах
старажытнарускай мовы ўзніклі выдзеленыя зычныя. Чым абумоўлены гэтыя
змены? Да кожнага слова падабраць роднасную пару як доказ паходжання
зычнага.
Язычьникъ,  дроужина,  иночьство,  искоушати,  мъножити,  начинати,
обтєчи, облачати, овьц".
 
Узор выканання: наоучити – Ч узнік на месцы праславянскага *К перад
галосным пярэднага рада И (І палаталізацыя) – наоука.
Заданне  3.  Растлумачыць  гістарычную  прыроду  чаргаванняў  у
старажытнарускай мове.
Ликъ  –  лице,  покои  –  почити,  тихо  –  тишь,  дългъ  –  дълзи,  нагъ  –
обнажати.
Узор выканання: cъвhтъ – съвhщание. У стараславянскай мове гук Щ
узнік  на  месцы праславянскага  спалучэння  *tj.  У  старажытнарускую мову
слова съвhщание запазычана са стараславянскай мовы.
Заданне 4. У старажытнарускіх словах прасачыць лёс рэдукаваных Ъ, Ь
і ўплыў іх страты на фанетычныя змены слова.
Бьрьвьно, въсходъ, Смольньскъ, Петръ, въторъкъ, тьсть.
Узор выканання:  ръжь –  рэдукаваны  Ъ  у  моцным  становішчы  пад
націскам змяніўся ў О, Ь у слабым становішчы на канцы слова знік, у выніку
чаго  адбылося  аглушэнне звонкага  Ж (слова  захавалася  ў  рускай мове);  у
вытворных  ад  гэтага  словах  тыпу  аржаны ўзніклі  прыстаўныя  галосныя
перад  спалучэннем зычных  «санорны + шумны»,  цяжкім  для  вымаўлення,
якое ўзнікла пасля страты рэдукаваных Ъ, Ь у слабым становішчы: ръжаныи.
Заданне  5.  У  словах  сучаснай  беларускай  мовы размежаваць  І,   ІІ  і
ўяўнае (на стыку марфем) поўнагалоссе. Запоўніць табліцу. Для слоў з І і ІІ
поўнагалоссем узнавіць старажытнарускія формы. У словах з поўнагалоссем
на стыку марфем абазначыць марфемы.
Чарэшня, чаранок, парабіць, дзёран, абалонка.
Узор выканання:
І ІІ Марфемнае
Порах – порохъ Вяроўка – вьрвъка  Палажэнне 
Заданне 6. Запоўніць табліцу. Успомніць паходжанне і лёс рэдукаваных
Ы, И. У словах з некалькімі Ы, И падкрэсліць адпаведны і пры неабходнасці
запісаць у два слупкі.
Словы са
спрадвечнымі Ы, И
Словы з рэдукаванымі Ы, И
у моцным становішчы у слабым становішчы
Свhтлыи, синии, скорыи, страшьныи, судии, сыръ, тълстыи, тылъ.
Заданне  7.  Растлумачыць  семантыку  выдзеленых  слоў  у
старажытнарускай і старабеларускай мовах. Ці сталі гэтыя словы здабыткам
сучаснай беларускай мовы? Як змянілася іх значэнне гэтых слоў.
Аже ударить мечемъ,  а  не  утнеть  на  смерть,  то  3  гривны,  а  самому
гривна за рану, оже лЂчебное; потьнеть ли смерть, то вира (РП).
Сынове … Иакововы … сплендровали место на помсту згвалчен а овцы
ихъ и рогатыи статки, и ослы (Бельск.) Статками на весне сами господари
свое збоже травили (БЛ).
Варыянт 7
Заданне 1. Вызначыць пазіцыю (слабая –, моцная +) рэдукаваных Ъ, Ь.
Абгрунтаваць вызначэнне.
 Мълчати, юньць, съзьдати, къзнь, къжьдо, кърмьчии, кратъкъ, крьстъ,
инъгда, льгъкъ.
Узор выканання: льнъ – моцная пазіцыя Ь пад націскам, слабая пазіцыя
Ъ на канцы слова.
Заданне  2.  Устанавіць,  на  месцы  якіх  праславянскіх  гукаў  у  словах
старажытнарускай мовы ўзніклі выдзеленыя зычныя. Чым абумоўлены гэтыя
змены? Да кожнага слова падабраць роднасную пару як доказ паходжання
зычнага.
Овьчь, искоушєни є, лицедhи, источьникъ, лишатися, лъжьнъ, мънози,
мьрцати, блажєнъ.
Узор выканання: наоучити – Ч узнік на месцы праславянскага *К перад
галосным пярэднага рада И (І палаталізацыя) – наоука.
Заданне  3.  Растлумачыць  гістарычную  прыроду  чаргаванняў  у
старажытнарускай мове.
Ликъ  –  личина,  дроугъ  –  дроужина,  наректи  –  нарицати,  отрокъ  –
отроцh, текоу – прhдтеча.
Узор выканання: cъвhтъ – съвhщание. У стараславянскай мове гук Щ
узнік  на  месцы праславянскага  спалучэння  *tj.  У  старажытнарускую мову
слова съвещание запазычана са стараславянскай мовы.
Заданне  4.  Параўнаць  старажытнарускія  словы  з  іх  адпаведнікамі  ў
сучаснай беларускай мове. Прасачыць лёс гука Л.
Замълчати, пыталъ, жилъ, горhлъка, палъка, тълстъ.
Узор выканання: мhрилъ – мерыў – старажытнарускае спалучэнне ЛЪ
змянілася  на  Ў  у  беларускай  мове  марфалагічным  шляхам:  формы  тыпу
мhрилъ па  паходжанні  –  дзеепрыметнікі,  па  аналогіі  з  іншымі
дзеепрыметнікавымі формамі з суфіксам -ВЪ, у якіх ВЪ змянілася на Ў па
фанетычных заканамернасцях,  і  ў  дзеепрыметніках  на  -ЛЪ на  месцы –ЛЪ
узнік Ў.
Заданне  5.  У  словах  сучаснай  беларускай  мовы размежаваць  І,   ІІ  і
ўяўнае (на стыку марфем) поўнагалоссе. Запоўніць табліцу. Для слоў з І і ІІ
поўнагалоссем узнавіць старажытнарускія формы. У словах з поўнагалоссем
на стыку марфем абазначыць марфемы.
Карона, абараняць, маланка, перарабіць, малаціць.
Узор выканання:
І ІІ Марфемнае
Порах – порохъ Дзёран – дьрнъ  Палажэнне 
Заданне 6. Запоўніць табліцу. Успомніць паходжанне і лёс рэдукаваных
Ы, И. У словах з некалькімі Ы, И падкрэсліць адпаведны і пры неабходнасці
запісаць у два слупкі.
Словы са
спрадвечнымі Ы, И
Словы з рэдукаванымі Ы, И
у моцным становішчы у слабым становішчы
Тынъ, частыи, чистыи, шити, ши", молодыи, чии, новыи.
Заданне  7.  Растлумачыць  семантыку  выдзеленых  слоў  у
старажытнарускай мове. Ці сталі гэтыя словы здабыткам сучаснай беларускай
мовы? Як змянілася іх значэнне гэтых слоў.
Се  азъ  мьстиславъ  …  повелhлъ  есмь  сну  своему  всеволоду  отдати
буицh … геωргиеви съ данию и съ вирами и съ продажами (ГМ).
И бы(сть) ему [соломону] женъ ведениць 7 сот, а хотии 333 (Цар.3)
Варыянт 8
Заданне 1. Вызначыць пазіцыю (слабая –, моцная +) рэдукаваных Ъ, Ь.
Абгрунтаваць вызначэнне.
Дьнь,  тъгда,  къзнь,  къжьдо,  мълчати,  мьстити,  дъва,  жьньць,
Смольньскъ, мякъкъ.
Узор выканання: льнъ – моцная пазіцыя Ь пад націскам, слабая пазіцыя
Ъ на канцы слова.
Заданне  2.  Устанавіць,  на  месцы  якіх  праславянскіх  гукаў  у  словах
старажытнарускай мовы ўзніклі выдзеленыя зычныя. Чым абумоўлены гэтыя
змены? Да кожнага слова падабраць роднасную пару як доказ паходжання
зычнага.
Лъжь, величавъ, дроужьнъ, вhчьнъ, слоуси, отьчє, кън#жє, моучєниіе,
обличєниіє.
Узор выканання: наоучити – Ч узнік на месцы праславянскага *К перад
галосным пярэднага рада И (І палаталізацыя) – наоука.
Заданне  3.  Растлумачыць  гістарычную  прыроду  чаргаванняў  у
старажытнарускай мове.
Дроугъ  –  дроузи,  отрокъ  –  отроче,  помогоу  –  помози,  мьркноути  –
мьрцати, погодити – жьдати.
Узор выканання: cъвhтъ – съвhщание. У стараславянскай мове гук Щ
узнік  на  месцы праславянскага  спалучэння  *tj.  У  старажытнарускую мову
слова съвhщание запазычана са стараславянскай мовы.
Заданне  4.  Параўнаць  старажытнарускія  словы  з  іх  адпаведнікамі  ў
сучаснай беларускай мове. Прасачыць лёс гука Л.
Дългъ, тълстъ, робилъ, пълнъ, былъ, осьлъ.
Узор выканання: мhрилъ – мерыў – старажытнарускае спалучэнне ЛЪ
змянілася  на  Ў  у  беларускай  мове  марфалагічным  шляхам:  формы  тыпу
мhрилъ па  паходжанні  –  дзеепрыметнікі,  па  аналогіі  з  іншымі
дзеепрыметнікавымі формамі з суфіксам -ВЪ, у якіх  ВЪ змянілася на Ў па
фанетычных заканамернасцях,  і  ў  дзеепрыметніках  на  -ЛЪ на  месцы –ЛЪ
узнік Ў.
Заданне  5.  У  словах  сучаснай  беларускай  мовы размежаваць  І,   ІІ  і
ўяўнае (на стыку марфем) поўнагалоссе. Запоўніць табліцу. Для слоў з І і ІІ
поўнагалоссем узнавіць старажытнарускія формы. У словах з поўнагалоссем
на стыку марфем абазначыць марфемы.
Калода, парабіць, горад, вяроўка, вораг,
Узор выканання:
І ІІ Марфемнае
Порах – порохъ Дзёран – дьрнъ  Палажэнне 
Заданне 6. Запоўніць табліцу. Успомніць паходжанне і лёс рэдукаваных
Ы, И. У словах з некалькімі Ы, И падкрэсліць адпаведны і пры неабходнасці
запісаць у два слупкі.
Словы са
спрадвечнымі Ы, И
Словы з рэдукаванымі Ы, И
у моцным становішчы у слабым становішчы
Чии, ночию, шьстви е, дроугыи, храбрыи, многыи, костию, лишьнии.
Заданне  7.  Растлумачыць  семантыку  выдзеленых  слоў  у
старажытнарускай мове. Ці сталі гэтыя словы здабыткам сучаснай беларускай
мовы? Як змянілася іх значэнне гэтых слоў.
Възлелhй, господине, мою ладу къ мнh, абыхъ не слала къ нему слезъ
на море рано (Слово).
Видhньше народи знамение, еже створи Іс (АЕ).
Варыянт 9
Заданне 1. Якім чынам у старабеларускай мове з′яўлялася запазычаная
лексіка?  Выявіць  семантыку  і  мову-крыніцу  запазычаных  лексем.  Ці
захаваліся гэтыя запазычанні ў сучаснай беларускай мове,
Адамашка,  адамантъ,  бачмагъ,  баранъ,  рота,  штука,  аренда,  сенатъ,
кедръ, бонда.
Заданне  2.  Устанавіць,  на  месцы  якіх  праславянскіх  гукаў  у  словах
старажытнарускай мовы ўзніклі выдзеленыя зычныя. Чым абумоўлены гэтыя
змены? Да кожнага слова падабраць роднасную пару як доказ паходжання
зычнага.
Нарєчи,  нарицати,  побhждати,  омочити,  отьчьство,  о  грhсh,
подвизатис#, вълци, послоушани~.
Узор выканання: наоучити – Ч узнік на месцы праславянскага *К перад
галосным пярэднага рада И (І палаталізацыя) – наоука.
Заданне  3.  Растлумачыць  гістарычную  прыроду  чаргаванняў  у
старажытнарускай мове.
Пекоу – пьци, кликноу – клицати, къто – цhмь, влъкъ – вълци, водъка –
водица.
Узор выканання: cъвhтъ – съвhщание. У стараславянскай мове гук Щ
узнік  на  месцы праславянскага  спалучэння  *tj.  У  старажытнарускую мову
слова съвhщание запазычана са стараславянскай мовы.
Заданне  4.  Параўнаць  старажытнарускія  словы  з  іх  адпаведнікамі  ў
сучаснай беларускай мове. Прасачыць лёс гука Л.
Ходилъ, жьлтъ, вельми, пълнота, читалъ, вълкъ.
Узор выканання: мhрилъ – мерыў – старажытнарускае спалучэнне ЛЪ
змянілася  на  Ў  у  беларускай  мове  марфалагічным  шляхам:  формы  тыпу
мhрилъ па  паходжанні  –  дзеепрыметнікі,  па  аналогіі  з  іншымі
дзеепрыметнікавымі формамі з суфіксам -ВЪ, у якіх ВЪ змянілася на Ў па
фанетычных заканамернасцях,  і  ў  дзеепрыметніках  на  -ЛЪ на  месцы –ЛЪ
узнік Ў.
Заданне  5.  Прасачыць  гісторыю  слоў.  Узнавіць  іх  старажытнарускія
формы. Указаць змяненні зычных пасля страты рэдукаваных Ъ, Ь.
Паўтара, бліснуць, ганчар, сонца, позна.
Узор выканання: дзе – къде – рэдукаваны Ъ у слабым становішчы знік,
спалучэнне КД спрасцілася ў Д, пазней у беларускай мове мяккi [Д'] змяніўся
на [ДЗ'].
Заданне 6. Запоўніць табліцу. Успомніць паходжанне і лёс рэдукаваных
Ы, И. У словах з некалькімі Ы, И падкрэсліць адпаведны і пры неабходнасці
запісаць у два слупкі.
Словы са
спрадвечнымі Ы, И
Словы з рэдукаванымі Ы, И
у моцным становішчы у слабым становішчы
Лагодьныи, сынъ, лютыи, мыти, крыю, ночии, ороужие, пи аница.
Заданне  7.  Растлумачыць  семантыку  выдзеленых  слоў  у
старажытнарускай мове. Ці сталі гэтыя словы здабыткам сучаснай беларускай
мовы? Як змянілася іх значэнне гэтых слоў.
Коли  иметь  свиниа на  бhлку лаяти,  тогда  безумныи  уму  научится
(СДЗ).  Будете  работающе  полку сномъ Ислевымъ,  водоноси и  древоноси
(ПИ).
Варыянт 10
Заданне 1. Якім чынам у старабеларускай мове з′яўлялася запазычаная
лексіка?  Выявіць  семантыку  і  мову-крыніцу  запазычаных  лексем.  Ці
захаваліся гэтыя запазычанні ў сучаснай беларускай мове,
Грамота, жолнеръ, вязень, министръ, сентябрь, бахматъ, стирта, клуня,
ярлыкъ, ярчакъ.
Заданне  2.  Устанавіць,  на  месцы  якіх  праславянскіх  гукаў  у  словах
старажытнарускай мовы ўзніклі выдзеленыя зычныя. Чым абумоўлены гэтыя
змены? Да кожнага слова падабраць роднасную пару як доказ паходжання
зычнага.
Пророчьство, прhображениіє, прhдътеча, т#жесть, нашь, оубожьство,
вълшьба, испоущоу, клицати.
Узор выканання: наоучити – Ч узнік на месцы праславянскага *К перад
галосным пярэднага рада И (І палаталізацыя) – наоука.
Заданне  3.  Растлумачыць  гістарычную  прыроду  чаргаванняў  у
старажытнарускай мове.
Вhньць – вhнъкъ, къто – чьто, обльстити – обльщоу, свhтъ –освhщение,
страхъ – страшьно.
Узор выканання: cъвhтъ – съвhщание. У стараславянскай мове гук Щ
узнік  на  месцы праславянскага  спалучэння  *tj.  У  старажытнарускую мову
слова съвhщание запазычана са стараславянскай мовы.
Заданне  4.  Параўнаць  старажытнарускія  словы  з  іх  адпаведнікамі  ў
сучаснай беларускай мове. Прасачыць лёс гука Л.
Дългыи, осьлъ, жилъ, вълкъ, палъка, пълнота.
Узор выканання: мhрилъ – мерыў – старажытнарускае спалучэнне ЛЪ
змянілася  на  Ў  у  беларускай  мове  марфалагічным  шляхам:  формы  тыпу
мhрилъ па  паходжанні  –  дзеепрыметнікі,  па  аналогіі  з  іншымі
дзеепрыметнікавымі формамі з суфіксам -ВЪ, у якіх ВЪ змянілася на Ў па
фанетычных заканамернасцях,  і  ў  дзеепрыметніках  на  -ЛЪ на  месцы –ЛЪ
узнік Ў.
Заданне  5.  Прасачыць  гісторыю  слоў.  Узнавіць  іх  старажытнарускія
формы. Указаць змяненні зычных пасля страты рэдукаваных Ъ, Ь.
Бранск, нёс, шкло, лесвіца, кожны.
Узор выканання: дзе – къде – рэдукаваны Ъ у слабым становішчы знік,
спалучэнне КД спрасцілася ў Д, пазней у беларускай мове мяккi [Д'] змяніўся
на [ДЗ'].
Заданне  6.  Супаставіць  словы  сучаснай  беларускай  мовы  з  іх
адпаведнікамі ў рускай і ўкраінскай мовах. Узнавіць старажытнарускія форма
слоў. Прасачыць шляхі змянення h ва ўсходнеславянскіх мовах.
Сведка, дзед, сетка, лета, дзіця, река, месяц, снег.
Узор выканання: свет – руск. свет, укр. світ, старажытнаруск. свhтъ;
Ђ ў беларускай і рускай мовах перайшло ў Е, ва ўкраінскай мовы змянілася
на І.
Заданне  7.  Растлумачыць  семантыку  выдзеленых  слоў  у
старажытнарускай мове. Ці сталі гэтыя словы здабыткам сучаснай беларускай
мовы? Як змянілася іх значэнне гэтых слоў.
А отъ печати намhстникомъ по три бhлки; а  дьякомъ отъ писма отъ
судные грамоты двh бhлки (КДП). На десную 60 ступеней есть домъ святыя
Вероники, яже видh Христа потна, принесе обрусъ и отре всесвятое его лице
(ПСМИ).
Варыянт 11
Заданне 1. Якім чынам у старабеларускай мове з′яўлялася запазычаная
лексіка?  Выявіць  семантыку  і  мову-крыніцу  запазычаных  лексем.  Ці
захаваліся гэтыя запазычанні ў сучаснай беларускай мове,
Дефектъ, екзекуция, валечный, катехизисъ, кипарисъ, вонтпити, баранъ,
шата, курсосъ, милта.
Заданне  2.  Устанавіць,  на  месцы  якіх  праславянскіх  гукаў  у  словах
старажытнарускай мовы ўзніклі выдзеленыя зычныя. Чым абумоўлены гэтыя
змены? Да кожнага слова падабраць роднасную пару як доказ паходжання
зычнага.
Постижениіе,  сhча,  брожоу,  съзьрцати,  кън#жь,  въпрошати,  вождь,
надhжа, положити.
Узор выканання: наоучити – Ч узнік на месцы праславянскага *К перад
галосным пярэднага рада И (І палаталізацыя) – наоука.
Заданне  3.  Растлумачыць  гістарычную  прыроду  чаргаванняў  у
беларускай мове.
Страх – страшна, бег – бяжыць, навука – вучыць, нага – на назе, сухі –
сушыць.
Узор выканання: cъвhтъ – съвhщание. У стараславянскай мове гук Щ
узнік  на  месцы праславянскага  спалучэння  *tj.  У  старажытнарускую мову
слова съвhщание запазычана са стараславянскай мовы.
Заданне  4.  Параўнаць  старажытнарускія  словы  з  іх  адпаведнікамі  ў
сучаснай беларускай мове. Прасачыць лёс гука Л.
Козьлъ, минулъ, волъ, дългъ, тълстъ, робилъ.
Узор выканання: мhрилъ – мерыў – старажытнарускае спалучэнне ЛЪ
змянілася  на  Ў  у  беларускай  мове  марфалагічным  шляхам:  формы  тыпу
мhрилъ па  паходжанні  –  дзеепрыметнікі,  па  аналогіі  з  іншымі
дзеепрыметнікавымі формамі з суфіксам -ВЪ, у якіх ВЪ змянілася на Ў па
фанетычных заканамернасцях,  і  ў  дзеепрыметніках  на  -ЛЪ на  месцы –ЛЪ
узнік Ў.
Заданне  5.  Прасачыць  гісторыю  слоў.  Узнавіць  іх  старажытнарускія
формы. Указаць змяненні зычных пасля страты рэдукаваных Ъ, Ь.
Браслаў, шчаслівы, веснік, месца, баразна.
Узор выканання: дзе – къде – рэдукаваны Ъ у слабым становішчы знік,
спалучэнне КД спрасцілася ў Д, пазней у беларускай мове мяккi [Д'] змяніўся
на [ДЗ'].
Заданне  6.  Супаставіць  словы  сучаснай  беларускай  мовы  з  іх
адпаведнікамі ў рускай і ўкраінскай мовах. Узнавіць старажытнарускія форма
слоў. Прасачыць шляхі змянення h ва ўсходнеславянскіх мовах.
Сена, мера, хлеб, дзвесце, шумець, звер, смех, седзячы.
Узор выканання: свет – руск. свет, укр. світ, старажытнаруск. свhтъ;
Ђ ў беларускай і рускай мовах перайшло ў Е, ва ўкраінскай мовы змянілася
на І.
Заданне  7.  Растлумачыць  семантыку  выдзеленых  слоў  у
старажытнарускай мове. Ці сталі гэтыя словы здабыткам сучаснай беларускай
мовы? Як змянілася іх значэнне гэтых слоў.
Лохань съ рукомойникомъ, 2 водоноса, коробка (РИ). Володимеръ …
нача ставити городы по Деснh и по Востри (ЛЛ). 
За  кормъ,  и  за  вологу,  и  за  мяса,  и  за  рыбу  7  кунъ на  неделю,  7
хлhбовъ, 7 убороковъ пшена, 7 луковъ овса на 4 кони (РП).
Варыянт 12
Заданне 1. Якім чынам у старабеларускай мове з′яўлялася запазычаная
лексіка?  Выявіць  семантыку  і  мову-крыніцу  запазычаных  лексем.  Ці
захаваліся гэтыя запазычанні ў сучаснай беларускай мове,
Чаушъ,  интересъ,  лекция,  крейда,  труна,  атаманъ,  скитра,  бадвей,
салтанъ, копа.
Заданне  2.  Устанавіць,  на  месцы  якіх  праславянскіх  гукаў  у  словах
старажытнарускай мовы ўзніклі выдзеленыя зычныя. Чым абумоўлены гэтыя
змены? Да кожнага слова падабраць роднасную пару як доказ паходжання
зычнага.
ПривАжоу,  иночьство,  искоушати,  отьчьство,  о  грЂсЂ,  испоущоу,
клицати, вhчьнъ, слоуси.
Узор выканання: наоучити – Ч узнік на месцы праславянскага *К перад
галосным пярэднага рада И (І палаталізацыя) – наоука.
Заданне  3.  Перакласці  з  беларускай  мовы  на  рускую.  Растлумачыць
фанетычныя адрозненні.
Асуджэнне, моц, адзіны, галоўны, палон.
Узор  выканання:  у  руцэ  –  в  руке  –  у//в  – у  беларускай  мове
старажытнарускае  спалучэнне  ВЪ у  становішчы перад  наступным зычным
перайшло у  У або  Ў (пасля  галосных);  ц//к  – у  беларускай мове  засталія
сляды ІІ  палаталізацыі:  заднеязычны К перад  h (які  пазней змяніўся на Е)
дыфтангічнага паходжання змяніўся на Ц, а потым Ц зацвярдзеў,  у рускай
мове адбылося выраўноўванне асноў па ўзору іншых склонавых форм, у якіх
не было палаталізацыі.
Заданне  4.  Параўнаўшы  беларускія  і  старажытнарускія  словы,
устанавіць паходжанне Ў.
Праўда, маўчаць, кроў, лаўка, мінуў, Чарнігаў.
Узор выканання:  воўк –  вълкъ –  старажытнарускі  Л у  спалучэнні  з
папярэднім Ъ у становішчы паміж зычнымі (*tъlt) у беларускай мове змяніўся
на Ў.
Заданне  5.  Прасачыць  гісторыю  слоў.  Узнавіць  іх  старажытнарускія
формы. Указаць змяненні зычных пасля страты рэдукаваных Ъ, Ь.
Сек, слаць, вусны, сэрца, паўтара.
Узор выканання: дзе – къде – рэдукаваны Ъ у слабым становішчы знік,
спалучэнне КД спрасцілася ў Д, пазней у беларускай мове мяккi [Д'] змяніўся
на [ДЗ'].
Заданне  6.  Супаставіць  словы  сучаснай  беларускай  мовы  з  іх
адпаведнікамі ў рускай і ўкраінскай мовах. Узнавіць старажытнарускія форма
слоў. Прасачыць шляхі змянення h ва ўсходнеславянскіх мовах.
Табе, сабе, світаць, Мінск, мезенец, на вадзе, лета, месяц.
Узор выканання: свет – руск. свет, укр. світ, старажытнаруск. свhтъ;
Ђ ў беларускай і рускай мовах перайшло ў Е, ва ўкраінскай мовы змянілася
на І.
Заданне  7.  Растлумачыць  семантыку  выдзеленых  слоў  у
старажытнарускай мове. Ці сталі гэтыя словы здабыткам сучаснай беларускай
мовы? Як змянілася іх значэнне гэтых слоў.
Едегhй приходилъ къ Москвh и стоялъ у города мhсяць (АЛ). 
И утворихъ тя утварию и възложих обручи на руцh твои и гривну на
выю твою (БГ).
И призвавъ повара и рhх ему приготовити вологу (СКБМ).
Варыянт 13
Заданне 1. Якім чынам у старабеларускай мове з′яўлялася запазычаная
лексіка?  Выявіць  семантыку  і  мову-крыніцу  запазычаных  лексем.  Ці
захаваліся гэтыя запазычанні ў сучаснай беларускай мове,
Канторъ,  коронация,  чекати,  усромити,  аршынъ,  гистория,  пасха,
вязень, милта, кохати.
Заданне  2.  Падаць  старажытнарускія  формы.  Перакласці  на
стараславянскую  мову.  Удакладніць  пераклад  па  слоўніках.  растлумачыць
фанетычныя  адрозненні  паміж  старажытнарускімі  і  стараславянскімі
формамі.
Волас, галава, ягня, салома, мяжа, долата, далонь, мароз, дачка.
Узор  выканання:  парася –  порос" –  прас# –  поўнагалоснай  форме
старажытнарускай мовы адпавядае няпоўнагалосная форма стараславянскай
мовы. Праславянская форма *porsę.
Заданне  3. Перакласці  з  беларускай  мовы  на  рускую.  Растлумачыць
фанетычныя адрозненні.
У Рызе, сёмы, сяджу, ураджай, адраджэнне. 
Узор  выканання:  у  руцэ  –  в  руке  –  у//в  – у  беларускай  мове
старажытнарускае  спалучэнне  ВЪ у  становішчы перад  наступным зычным
перайшло у  У або  Ў (пасля  галосных);  ц//к  – у  беларускай мове  засталія
сляды ІІ  палаталізацыі:  заднеязычны К перад h (які  пазней змяніўся на Е)
дыфтангічнага паходжання змяніўся на Ц, а потым Ц зацвярдзеў,  у рускай
мове адбылося выраўноўванне асноў па ўзору іншых склонавых форм, у якіх
не было палаталізацыі.
Заданне  4.  Параўнаўшы  беларускія  і  старажытнарускія  словы,
устанавіць паходжанне Ў і пачатковага У.
Поўны, увесь, сыноў, лоўка, роўны, стварыў.
Узор выканання:  воўк –  вълкъ –  старажытнарускі  Л у  спалучэнні  з
папярэднім  Ъ   у  становішчы  паміж  зычнымі  (*tъlt)  у  беларускай  мове
змяніўся на Ў.
Заданне  5.  Прасачыць  гісторыю  слоў.  Узнавіць  іх  старажытнарускія
формы. Указаць змяненні зычных пасля страты рэдукаваных Ъ, Ь.
Карысны, намеснік, масла, шклянка, вёз.
Узор выканання: дзе – къде – рэдукаваны Ъ у слабым становішчы знік,
спалучэнне КД спрасцілася ў Д, пазней у беларускай мове мяккi [Д'] змяніўся
на [ДЗ'].
Заданне 6. Узнавіць старажытнарускія формы слоў сучаснай беларускай
мовы. Высветліць паходжанне О.
Жонка, бяроза, восень, возера, вясёлы, жоўты, мёртвы, пшонны.
Узор выканання: нічога – ничего: Є пасля спрадвечна мяккіх шыпячых
перад наступным цвёрдым зычным змянілася на О.
Заданне  7.  Растлумачыць  семантыку  выдзеленых  слоў  у
старажытнарускай мове. Ці сталі гэтыя словы здабыткам сучаснай беларускай
мовы? Як змянілася іх значэнне гэтых слоў.
И до Москвы едучи, по всhмъ городамъ и по селамъ (ЖПА).
Подзоръ пришить круживо золотное плетеное съ  городы, розшить по
атласу алому или жаркому (ДПРЦ)
Варыянт 14
Заданне 1. Якім чынам у старабеларускай мове з′яўлялася запазычаная
лексіка?  Выявіць  семантыку  і  мову-крыніцу  запазычаных  лексем.  Ці
захаваліся гэтыя запазычанні ў сучаснай беларускай мове,
Маестатъ,  цегла,  маршалокъ,  кварталъ,  вязень,  мрозъ,  ройтинникъ,
килимъ, калека, штурмъ.
Заданне  2.  Падаць  старажытнарускія  формы.  Перакласці  на
стараславянскую  мову.  Удакладніць  пераклад  па  слоўніках.  Растлумачыць
фанетычныя  адрозненні  паміж  старажытнарускімі  і  стараславянскімі
формамі.
Мароз, варочаць, колас, черап, калода, голад, нораў, ноч, юнак.
Узор  выканання:  парася –  порос" –  прас# –  поўнагалоснай  форме
старажытнарускай мовы адпавядае няпоўнагалосная форма стараславянскай
мовы. Праславянская форма *porsę.
Заданне  3.  Перакласці  з  беларускай  мовы  на  рускую.  Растлумачыць
фанетычныя адрозненні.
Узнагарода, скарачэнне, крыю, папярэджанне, мыю.
Узор  выканання:  у  руцэ  –  в  руке  –  у//в  – у  беларускай  мове
старажытнарускае  спалучэнне  ВЪ у  становішчы перад  наступным зычным
перайшло у  У або  Ў (пасля  галосных);  ц//к  – у  беларускай мове  засталія
сляды ІІ  палаталізацыі:  заднеязычны К перад  h (які  пазней змяніўся на Е)
дыфтангічнага паходжання змяніўся на Ц, а потым Ц зацвярдзеў,  у рускай
мове адбылося выраўноўванне асноў па ўзору іншых склонавых форм, у якіх
не было палаталізацыі.
Заданне  4.  Параўнаўшы  беларускія  і  старажытнарускія  словы,
устанавіць паходжанне Ў і пачатковага У.
Паліў, пайшоў, уздыхнуць, уніз, уздумаць, сталоў.
 
Узор выканання:  воўк –  вълкъ –  старажытнарускі  Л у  спалучэнні  з
папярэднім Ъ у становішчы паміж зычнымі (*tъlt) у беларускай мове змяніўся
на Ў.
Заданне  5.  Прасачыць  гісторыю  слоў.  Узнавіць  іх  старажытнарускія
формы. Указаць змяненні зычных пасля страты рэдукаваных Ъ, Ь.
Пёк, рускі, шавецкі, убоства, перац.
Узор выканання: дзе – къде – рэдукаваны Ъ у слабым становішчы знік,
спалучэнне КД спрасцілася ў Д, пазней у беларускай мове мяккi [Д'] змяніўся
на [ДЗ'].
Заданне 6. Узнавіць старажытнарускія формы слоў сучаснай беларускай
мовы. Высветліць паходжанне О.
Пячора, учора, цёплы, шосты, восьмы, ішоў, поле, пясок.
Узор выканання: нічога – ничего: Є пасля спрадвечна мяккіх шыпячых
перад наступным цвёрдым зычным змянілася на О.
Заданне  7.  Растлумачыць  семантыку  выдзеленых  слоў  у
старажытнарускай мове. Ці сталі гэтыя словы здабыткам сучаснай беларускай
мовы? Як змянілася іх значэнне гэтых слоў.
И  оковалъ  [Шереметева]  тяжкими  веригами по  вые,  по  рукамъ  и
ногамъ, и къ тому еще и по  чресламъ обручь толстыи желhзныи, къ тому
обручю десять пудовъ желhза привhсити повелhлъ (КИ).
Государь … пожалуй насъ нищихъ своихъ … на то селцо Холопково да
на озерко на Олшаницы съ болоньемъ (Доп.)
Варыянт 15
Заданне 1. Якім чынам у старабеларускай мове з′яўлялася запазычаная
лексіка?  Выявіць  семантыку  і  мову-крыніцу  запазычаных  лексем.  Ці
захаваліся гэтыя запазычанні ў сучаснай беларускай мове.
Толмачъ,  свирень,  кульша,  адъ,  алтаръ,  фунтъ,  квапитися,  цукеръ,
сесия, схолярий.
Заданне  2.  Падаць  старажытнарускія  формы.  Перакласці  на
стараславянскую  мову.  Удакладніць  пераклад  па  слоўніках.  Растлумачыць
фанетычныя  адрозненні  паміж  старажытнарускімі  і  стараславянскімі
формамі.
Роўны, бяроза, адзін, розніца, дачка, лодка, легчы, локаць, вязаць.
Узор  выканання:  парася – порос" –  прас# –  поўнагалоснай  форме
старажытнарускай мовы адпавядае няпоўнагалосная форма стараславянскай
мовы. Праславянская форма *porsę.
Заданне  3. Перакласці  з  беларускай  мовы  на  рускую.  Растлумачыць
фанетычныя адрозненні.
Чарніцы, прыязджаць, кароткі, серада, крывы.
Узор  выканання:  у  руцэ  –  в  руке  –  у//в  – у  беларускай  мове
старажытнарускае  спалучэнне  ВЪ у  становішчы перад  наступным зычным
перайшло у  У або  Ў (пасля  галосных);  ц//к  – у  беларускай мове  засталія
сляды ІІ  палаталізацыі:  заднеязычны К перад  h (які  пазней змяніўся на Е)
дыфтангічнага паходжання змяніўся на Ц, а потым Ц зацвярдзеў,  у рускай
мове адбылося выраўноўванне асноў па ўзору іншых склонавых форм, у якіх
не было палаталізацыі.
Заданне  4.  Параўнаўшы  беларускія  і  старажытнарускія  словы,
устанавіць паходжанне Ў і пачатковага У.
Нарабіў, зрабіўшы, узыходзіў, дамоў, чыноў, лоўка.
Узор выканання:  воўк –  вълкъ –  старажытнарускі  Л у  спалучэнні  з
папярэднім Ъ у становішчы паміж зычнымі (*tъlt) у беларускай мове змяніўся
на Ў.
Заданне  5.  Прасачыць  гісторыю  слоў.  Узнавіць  іх  старажытнарускія
формы. Указаць змяненні зычных пасля страты рэдукаваных Ъ, Ь.
Першы, расліна, пчала, сем, зламаць.
Узор выканання: дзе – къде – рэдукаваны Ъ у слабым становішчы знік,
спалучэнне КД спрасцілася ў Д, пазней у беларускай мове мяккi [Д'] змяніўся
на [ДЗ'].
Заданне 6. Узнавіць старажытнарускія формы слоў сучаснай беларускай
мовы. Высветліць паходжанне О.
Нёс, лёгкі, прыйшоў, цянёк, дзянёк, ёлка, вожык, сон.
Узор выканання: нічога – ничего: Є пасля спрадвечна мяккіх шыпячых
перад наступным цвёрдым зычным змянілася на О.
Заданне  7.  Растлумачыць  семантыку  выдзеленых  слоў  у
старажытнарускай мове. Ці сталі гэтыя словы здабыткам сучаснай беларускай
мовы? Як змянілася іх значэнне гэтых слоў.
И утворихъ тя утварию и възложих обручи на руцh твои и гривну на
выю твою (БГ).
На красоту еже ему и на лhпоту мhдяны обручи прекова (ХА).
Нача находити дожь силенъ … и наполнишася рhки и ручьи и болонья,
аки весне, водою (ПЛ). 
Варыянт 16
Заданне 1. Якім чынам у старабеларускай мове з′яўлялася запазычаная
лексіка?  Выявіць  семантыку  і  мову-крыніцу  запазычаных  лексем.  Ці
захаваліся гэтыя запазычанні ў сучаснай беларускай мове,
Зычыти, застава, пудъ, клямка, директоръ, здрой, архангелъ, прокгресъ,
бесурмянинъ, кинавионъ.
Заданне  2.  Падаць  старажытнарускія  формы.  Перакласці  на
стараславянскую  мову.  Удакладніць  пераклад  па  слоўніках.  Растлумачыць
фанетычныя  адрозненні  паміж  старажытнарускімі  і  стараславянскімі
формамі.
Малады, малоць, ноч, голас, сцерагчы, дапамагчы, локаць, бяроза, ягня.
 
Узор  выканання:  парася – порос" –  прас# –  поўнагалоснай  форме
старажытнарускай мовы адпавядае няпоўнагалосная форма стараславянскай
мовы. Праславянская форма *porsę.
Заданне  3. Перакласці  з  беларускай  мовы  на  рускую.  Растлумачыць
фанетычныя адрозненні.
Галосны, шый, пячора, на дарозе, брыю.
Узор  выканання:  у  руцэ  –  в  руке  –  у//в  – у  беларускай  мове
старажытнарускае  спалучэнне  ВЪ у  становішчы перад  наступным зычным
перайшло у  У або  Ў (пасля  галосных);  ц//к  – у  беларускай мове  засталія
сляды ІІ палаталізацыі:  заднеязычны К перад Ђ (які пазней змяніўся на Е)
дыфтангічнага паходжання змяніўся на Ц, а потым Ц зацвярдзеў,  у рускай
мове адбылося выраўноўванне асноў па ўзору іншых склонавых форм, у якіх
не было палаталізацыі.
Заданне  4.  Параўнаўшы  беларускія  і  старажытнарускія  словы,
устанавіць паходжанне Ў.
Радоў, роўнасць, Кіеў, Чарнігаў, стварыў, поўны.
Узор выканання:  воўк –  вълкъ –  старажытнарускі  Л у  спалучэнні  з
папярэднім Ъ у становішчы паміж зычнымі (*tъlt) у беларускай мове змяніўся
на Ў.
Заданне  5.  Прасачыць  гісторыю  слоў.  Узнавіць  іх  старажытнарускія
формы. Указаць змяненні зычных пасля страты рэдукаваных Ъ, Ь.
Натхненне, цёмны, вяселле, суддзя, мяккі.
Узор выканання: дзе – къде – рэдукаваны Ъ у слабым становішчы знік,
спалучэнне КД спрасцілася ў Д, пазней у беларускай мове мяккi [Д'] змяніўся
на [ДЗ'].
Заданне 6. Узнавіць старажытнарускія формы слоў сучаснай беларускай
мовы. Высветліць паходжанне О.
Дом, цёмна, розум, лясок, вянок, просьба, моўчкі, вёз.
Узор выканання: нічога – ничего: Є пасля спрадвечна мяккіх шыпячых
перад наступным цвёрдым зычным змянілася на О.
Заданне  7.  Растлумачыць  семантыку  выдзеленых  слоў  у
старажытнарускай мове. Ці сталі гэтыя словы здабыткам сучаснай беларускай
мовы? Як змянілася іх значэнне гэтых слоў.
На красоту еже ему и на лhпоту мhдяны обручи прекова (ХА).
Лγче азъ γмрγ, неже поимете Веньмина отъ пазγхγ моря (ЖИП).
Ни мразъ, ни варъ, ни вhтръ побhди терпhния его (Пр.).
Варыянт 17
Заданне 1. Якім чынам у старабеларускай мове з′яўлялася запазычаная
лексіка?  Выявіць  семантыку  і  мову-крыніцу  запазычаных  лексем.  Ці
захаваліся гэтыя запазычанні ў сучаснай беларускай мове,
Барышъ,  пасха,  екзакторъ,  каштелянъ,  малеръ,  офицеръ,  ксендзъ,
ложыско, Библия, клебанъ.
Заданне  2.  Падаць  старажытнарускія  формы.  Перакласці  на
стараславянскую  мову.  Удакладніць  пераклад  па  слоўніках.  Растлумачыць
фанетычныя  адрозненні  паміж  старажытнарускімі  і  стараславянскімі
формамі.
Паланіць, вароты, малако, яшчэ, хорам, мачаха, адзіны, возера, пяць.
Узор  выканання:  парася – порос" –  прас# –  поўнагалоснай  форме
старажытнарускай мовы адпавядае няпоўнагалосная форма стараславянскай
мовы. Праславянская форма *porsę.
Заданне  3. Перакласці  з  беларускай  мовы  на  рускую.  Растлумачыць
фанетычныя адрозненні.
Валадар, дзёран, маланка, смяротны, сярэдні.
Узор  выканання:  у  руцэ  –  в  руке  –  у//в  – у  беларускай  мове
старажытнарускае  спалучэнне  ВЪ у  становішчы перад  наступным зычным
перайшло у  У або  Ў (пасля  галосных);  ц//к  – у  беларускай мове  засталія
сляды ІІ  палаталізацыі:  заднеязычны К перад  h (які  пазней змяніўся на Е)
дыфтангічнага паходжання змяніўся на Ц, а потым Ц зацвярдзеў,  у рускай
мове адбылося выраўноўванне асноў па ўзору іншых склонавых форм, у якіх
не было палаталізацыі.
Заданне  4.  Параўнаўшы  беларускія  і  старажытнарускія  словы,
устанавіць паходжанне Ў і пачатковага У.
Лаўка, поўны, увесь, уздумаць, нарабіў, даўжыня.
Узор выканання:  воўк –  вълкъ –  старажытнарускі  Л у  спалучэнні  з
папярэднім Ъ у становішчы паміж зычнымі (*tъlt) у беларускай мове змяніўся
на Ў.
Заданне  5.  Прасачыць  гісторыю  слоў.  Узнавіць  іх  старажытнарускія
формы. Указаць змяненні зычных пасля страты рэдукаваных Ъ, Ь.
Лёгкі, паўтара, застрэшша, зацішша, вёз.
Узор выканання: дзе – къде – рэдукаваны Ъ у слабым становішчы знік,
спалучэнне КД спрасцілася ў Д, пазней у беларускай мове мяккi [Д'] змяніўся
на [ДЗ'].
Заданне 6. Узнавіць старажытнарускія формы слоў сучаснай беларускай
мовы. Высветліць паходжанне О.
Лёд, мёд, цвёрды, вёсны, сёлы, пёк, вёслы, гнёзды.
Узор выканання: нічога – ничего: Є пасля спрадвечна мяккіх шыпячых
перад наступным цвёрдым зычным змянілася на О.
Заданне  7.  Растлумачыць  семантыку  выдзеленых  слоў  у
старажытнарускай мове. Ці сталі гэтыя словы здабыткам сучаснай беларускай
мовы? Як змянілася іх значэнне гэтых слоў.
Въ пазγхγ мою есть прибhглъ (ЖАЮ).
Оукрhпися весь людъ гнати в слЂдъ ихъ (ИН).
Гражане  же  воду  въ  котлhхъ варяще,  льяху  на  нихъ  варъ и  тако
възбраняху имъ (П-НЛ).
А люди на нихъ варять дванадцать  варовъ пива, а дванадцать ночей
имъ ночовати у волости (СМ).
Варыянт 18
Заданне 1. Якім чынам у старабеларускай мове з′яўлялася запазычаная
лексіка?  Выявіць  семантыку  і  мову-крыніцу  запазычаных  лексем.  Ці
захаваліся гэтыя запазычанні ў сучаснай беларускай мове,
Публика,  фортухъ,  фарба,  мешкане,  кгарнецъ,  ярморокъ,  кварталъ,
бадвей, арканъ, диаволъ.
Заданне  2.  Падаць  старажытнарускія  формы.  Перакласці  на
стараславянскую  мову.  Удакладніць  пераклад  па  слоўніках.  Растлумачыць
фанетычныя  адрозненні  паміж  старажытнарускімі  і  стараславянскімі
формамі.
Горла, вярба, жоўты, сляза, воўк, серада, агонь, бераг, моц.
Узор  выканання:  парася – порос" –  прас# –  поўнагалоснай  форме
старажытнарускай мовы адпавядае няпоўнагалосная форма стараславянскай
мовы. Праславянская форма *porsę.
Заданне  3. Падабраць  да  слоў  аднакарэнныя  пары,  каб  у  корані
адбылося  чаргаванне  галосных  з  нулём  гука.  Растлумачыць  прычыны
чаргавання. Узнавіць старажытнарускія формы слоў.
Вецер, агонь, пень, сотня, віхор.
Узор выканання: увесь – усе – чаргаванне Е з нулём гука ўзнікла пасля
знікнення рэдукаванага Ь у слабым становішчы і пераходу Ь у Е ў моцным:
вьсь – вьсе.
Заданне 4. Узнавіць старажытнарускія, стараславянскія і праславянскія
формы слоў. Запоўніць табліцу.












вълкъ влъкъ *vъlkъ У  спалучэнні  *tъlt рэдукаваны  Ъ
быў  у  моцным  становішчы  і
змяніўся  на  О.  Плаўны  Л  з  цягам
часу  страціў  сваю  складовасць,  у
беларускай мове змяніўся на Ў.
Заданне  5.  Прасачыць  гісторыю  слоў.  Узнавіць  іх  старажытнарускія
формы. Указаць змяненні зычных пасля страты рэдукаваных Ъ, Ь.
Пытанне, шавецкі, снеданне, масла,  збожжа.
Узор выканання: дзе – къде – рэдукаваны Ъ у слабым становішчы знік,
спалучэнне КД спрасцілася ў Д, пазней у беларускай мове мяккi [Д'] змяніўся
на [ДЗ'].
Заданне 6. Узнавіць старажытнарускія формы слоў сучаснай беларускай
мовы. Высветліць паходжанне О.
Восень, жоўты, мёртвы, пшонны, пячора, шосты, ішоў, пясок.
Узор выканання: нічога – ничего: Є пасля спрадвечна мяккіх шыпячых
перад наступным цвёрдым зычным змянілася на О.
Заданне  7.  Растлумачыць  семантыку  выдзеленых  слоў  у
старажытнарускай мове. Ці сталі гэтыя словы здабыткам сучаснай беларускай
мовы? Як змянілася іх значэнне гэтых слоў.
Заножія и пазоухы морскыя (ШЕБ).
Мывся Богъ в мывнии и вьспотився и отерься вhхтемъ (ИЛ).
Варыянт 19
Заданне 1. Якім чынам у старабеларускай мове з′яўлялася запазычаная
лексіка?  Выявіць  семантыку  і  мову-крыніцу  запазычаных  лексем.  Ці
захаваліся гэтыя запазычанні ў сучаснай беларускай мове,
Професоръ,  рынокъ,  шкрипторъ,  анафема,  традукция,  пропозиция,
декготь, евня, клобукъ, торба.
Заданне  2.  Падаць  старажытнарускія  формы.  Перакласці  на
стараславянскую  мову.  Удакладніць  пераклад  па  слоўніках.  Растлумачыць
фанетычныя  адрозненні  паміж  старажытнарускімі  і  стараславянскімі
формамі.
Канец, восем, торг, горды, горад, зерне, вецер, малако, верх.
Узор  выканання:  парася – порос" –  прас# –  поўнагалоснай  форме
старажытнарускай мовы адпавядае няпоўнагалосная форма стараславянскай
мовы. Праславянская форма *porsę.
Заданне  3.  Перакласці  з  беларускай  мовы  на  рускую.  Растлумачыць
фанетычныя адрозненні.
Галоўны, сяджу, скарачэнне, чарніцы, на дарозе. 
Узор  выканання:  у  руцэ  –  в  руке  –  у//в  – у  беларускай  мове
старажытнарускае  спалучэнне  ВЪ у  становішчы перад  наступным зычным
перайшло у  У або  Ў (пасля  галосных);  ц//к  – у  беларускай мове  засталія
сляды ІІ  палаталізацыі:  заднеязычны К перад  h (які  пазней змяніўся на Е)
дыфтангічнага паходжання змяніўся на Ц, а потым Ц зацвярдзеў,  у рускай
мове адбылося выраўноўванне асноў па ўзору іншых склонавых форм, у якіх
не было палаталізацыі.
Заданне 4. Узнавіць старажытнарускія, стараславянскія і праславянскія
формы слоў. Запоўніць табліцу.












вълкъ влъкъ *vъlkъ У спалучэнні *tъlt рэдукаваны Ъ быў
у  моцным становішчы  і  змяніўся  на
О.  Плаўны  Л  з  цягам  часу  страціў
сваю складовасць, у беларускай мове
змяніўся на Ў.
Заданне  5.  Прасачыць  гісторыю  слоў.  Узнавіць  іх  старажытнарускія
формы. Указаць змяненні зычных пасля страты рэдукаваных Ъ, Ь.
Мяккі, веснік, свіння, сэрца, Полацк.
Узор выканання: дзе – къде – рэдукаваны Ъ у слабым становішчы знік,
спалучэнне КД спрасцілася ў Д, пазней у беларускай мове мяккi [Д'] змяніўся
на [ДЗ'].
Заданне 6.  У словах сучаснай беларускай мовы высветліць прычыны
захавання Э і адсутнасці пераходу Э → О. Звярнуць увагу на паходжанне Э.
Хлеб, канец, купец, белы, маладзец, неба, стралец, век.
Узор выканання: дзед – дЂдъ – Э захавалася, бо паходзіць з Ђ.
Заданне  7.  Растлумачыць  семантыку  выдзеленых  слоў  у
старажытнарускай мове. Ці сталі гэтыя словы здабыткам сучаснай беларускай
мовы? Як змянілася іх значэнне гэтых слоў.
Приде  Ярополкъ,  яко  полhзе  въ  двери  и  по  подъяста  и  два  Варяга
мечими подъ пазусh (ПВЛ).
РазгнЂвас и въ то времА сшел черевикъ и претръже его и с подшвою
(ПВЛ).
Варыянт 20
Заданне 1. Якім чынам у старабеларускай мове з′яўлялася запазычаная
лексіка?  Выявіць  семантыку  і  мову-крыніцу  запазычаных  лексем.  Ці
захаваліся гэтыя запазычанні ў сучаснай беларускай мове,
Шляхта, маентокъ, поспольство, крама, гакъ, зедаль, слесарь, кафтанъ,
наджчакъ, дойлида.
Заданне  2.  Падаць  старажытнарускія  формы.  Перакласці  на
стараславянскую  мову.  Удакладніць  пераклад  па  слоўніках.  Растлумачыць
фанетычныя адрозненні паміж старажытнарускімі і стараславянскімі формамі.
Вузел, варочаць, мароз, верабей, памяць, ноч, варона, дзяржава, дачка.
Узор  выканання:  парася – порос" –  прас# –  поўнагалоснай  форме
старажытнарускай мовы адпавядае няпоўнагалосная форма стараславянскай
мовы. Праславянская форма *porsę.
Заданне  3. Падабраць  да  слоў  аднакарэнныя  пары,  каб  у  корані
адбылося  чаргаванне  галосных  з  нулём  гука.  Растлумачыць  прычыны
чаргавання. Узнавіць старажытнарускія формы слоў.
Карабель, восем, вугаль, аўторак, гудок.
Узор выканання: увесь – усе – чаргаванне Е з нулём гука ўзнікла пасля
знікнення рэдукаванага Ь у слабым становішчы і пераходу Ь у Е ў моцным:
вьсь – вьсе.
Заданне 4. Узнавіць старажытнарускія, стараславянскія і праславянскія
формы слоў. Запоўніць табліцу.












вълкъ влъкъ *vъlкъ У спалучэнні *tъlt рэдукаваны Ъ быў
у  моцным становішчы  і  змяніўся  на
О.  Плаўны  Л  з  цягам  часу  страціў
сваю складовасць, у беларускай мове
змяніўся на Ў.
Заданне  5.  У  словах  сучаснай  беларускай  мовы  размежаваць  з’явы
асіміляцыі  (прыпадабнення)  і  дысіміляцыі  (распадабнення)  груп  зычных.
Растлумачыць  гістарычную  прыроду  гэтых  фанетычных  з’яў,  узнавіўшы
старажытнарускія формы слоў.
Лодка, здароўе, кніжка, сшыць, зжынаць.
Узор выканання:  год –  годъ – пасля страты рэдукаванага  Ъ  у слабым
становішчы на канцы слова адбылося аглушэнне канцавога звонкага зычнага
[Д].
Заданне 6.  У словах сучаснай беларускай мовы высветліць прычыны
захавання Э і адсутнасці пераходу Э → О. Звярнуць увагу на паходжанне Э.
Панесці, павезці, буфет, светлы, лета, шлем, першы, смерць.
Узор выканання: дзед – дhдъ – Э захавалася, бо паходзіць з h.
Заданне 7. Устанавіць значэнні выдзеленых слоў у старажытнарускіх,
старабеларускіх і  сучасных беларускіх кантэкстах.  Якія семантычныя зрухі
адбыліся ў гэтых словах? Параўнаць семантыку (сукупнасць усіх значэнняў)
слоў у старажытнарускай, старабеларускай і сучаснай беларускай мовах.
А  въ  памяти  де  писано,  чтобъ  Албазинские  служилые  люди  для
ясачного сбру внизъ по Амуру въ судhхъ не ходили, а велЂлъ ходить горою,
и томъ де ему Николаю онъ Игнатей говорилъ (Доп.)
А на то чтобы в даль, колко людеи прислγхаеть к городγ томγ … как
переживають во ωблежаніи, крепити город твои вежами, и горами и моурою
и всАкою ωбороною городскою (АВ). 
Шумейка зняў гару нейкіх папер і кніжак з крэсла (У.Дамашэвіч).
Праўду могуць падказаць толькі дзве глыбокія маршчыны на лбе, ды
яшчэ рукі, вялікія цёмныя рукі, якія перарабілі гару работы (А.Васілевіч).
Варыянт 21
Заданне 1. Якім чынам у старабеларускай мове з′яўлялася запазычаная
лексіка?  Выявіць  семантыку  і  мову-крыніцу  запазычаных  лексем.  Ці
захаваліся гэтыя запазычанні ў сучаснай беларускай мове,
Календарь, труна, кухня, валька, залога, озериско, инфляция, кревный,
рыгель, рахунокъ.
Заданне  2.  Узнавіць  праславянскі  выгляд  слоў  сучаснай  беларускай
мовы. Якія фанетычныя змены дапісьмовай эпохі адбыліся ў словах?
Цана, восень, дачка, варочаць, блюда, лужа, племя, горад, імя.
 Узор выканання:  барада –  *borda.  Праславянскае  спалучэнне *or у
выніку  закону  адкрытага  склада  ва  ўсходнеславянскіх  мовах  развілося
поўнагалоссе оро (у беларускай мове пад уплывам акання - ара).
Заданне  3. Падабраць  да  слоў  аднакарэнныя  пары,  каб  у  корані
адбылося  чаргаванне  галосных  з  нулём  гука.  Растлумачыць  прычыны
чаргавання. Узнавіць старажытнарускія формы слоў.
Замок, рубель, камень, арол, роў.
Узор выканання: увесь – усе – чаргаванне Е з нулём гука ўзнікла пасля
знікнення рэдукаванага Ь у слабым становішчы і пераходу Ь у Е ў моцным:
вьсь – вьсе.
Заданне 4. Узнавіць старажытнарускія, стараславянскія і праславянскія
формы слоў. Запоўніць табліцу.












вълкъ влъкъ *vъlkъ У  спалучэнні  *tъlt рэдукаваны  Ъ
быў  у  моцным  становішчы  і
змяніўся  на  О.  Плаўны  Л  з  цягам
часу  страціў  сваю  складовасць,  у
беларускай мове змяніўся на Ў.
Заданне  5.  У  словах  сучаснай  беларускай  мовы  размежаваць  з’явы
асіміляцыі  (прыпадабнення)  і  дысіміляцыі  (распадабнення)  груп  зычных.
Растлумачыць  гістарычную  прыроду  гэтых  фанетычных  з’яў,  узнавіўшы
старажытнарускія формы слоў.
Дзвесце, хто, збор, пасадка, рыбка
Узор выканання:  год –  годъ – пасля страты рэдукаванага Ъ у слабым
становішчы на канцы слова адбылося аглушэнне канцавога звонкага зычнага
[Д].
Заданне 6.  У словах сучаснай беларускай мовы высветліць прычыны
захавання Э і адсутнасці пераходу Э → О. Звярнуць увагу на паходжанне Э.
Верх, чацвер, газета, камета, серп, свет, прывезці, памерці.
Узор выканання: дзед – дhдъ – Э захавалася, бо паходзіць з h.
Заданне 7. Устанавіць значэнні выдзеленых слоў у старажытнарускіх,
старабеларускіх і  сучасных беларускіх кантэкстах.  Якія семантычныя зрухі
адбыліся ў гэтых словах? Параўнаць семантыку (сукупнасць усіх значэнняў)
слоў у старажытнарускай, старабеларускай і сучаснай беларускай мовах.
И видЂша бывшу на степенh церковнhмъ, и въкликнуша, и растерзаша
ризы своя отъ горы до низу, и телесе его не обрhтоша (ВМЧ).
Будучи дей онъ вжо зраненый … ушолъ дей на гору до избы (АВК, 20).
[Люба] палезла на  гару і заўважыла, што дождж засякае і заўважыла,
што дождж засякае і акенца без шкла ў шчыце (К.Чорны).
Сталы адсунулі ў куток, да ложка, на якім … гарой узвышаліся падушкі
(У.Шахавец).
Варыянт 22
Заданне 1. Якім чынам у старабеларускай мове з′яўлялася запазычаная
лексіка?  Выявіць  семантыку  і  мову-крыніцу  запазычаных  лексем.  Ці
захаваліся гэтыя запазычанні ў сучаснай беларускай мове,
Екзекуция,  концептъ,  дахъ,  лаштъ,  пенкный,  хлопъ,  влодарь,  стиртъ,
кульша, склютъ.
Заданне  2.  Узнавіць  праславянскі  выгляд  слоў  сучаснай  беларускай
мовы. Якія фанетычныя змены дапісьмовай эпохі адбыліся ў словах?
Варона, абруч, гінуць, сорам, суша, саджаць, маўчаць, адзін, плошча.
 Узор выканання:  барада –  *borda.  Праславянскае  спалучэнне *or у
выніку  закона  адкрытага  склада  ва  ўсходнеславянскіх  мовах  развілося
поўнагалоссе оро (у беларускай мове пад уплывам акання - ара).
Заданне  3. Падабраць  да  слоў  аднакарэнныя  пары,  каб  у  корані
адбылося  чаргаванне  галосных  з  нулём  гука.  Растлумачыць  прычыны
чаргавання. Узнавіць старажытнарускія формы слоў.
Лёд, лоб, локаць, лён, палец.
Узор выканання: увесь – усе – чаргаванне Е з нулём гука ўзнікла пасля
знікнення рэдукаванага Ь у слабым становішчы і пераходу Ь у Е ў моцным:
вьсь – вьсе.
Заданне 4. Узнавіць старажытнарускія, стараславянскія і праславянскія
формы слоў. Запоўніць табліцу.












вълкъ влъкъ *vъlkъ У  спалучэнні  *tъlt рэдукаваны  Ъ
быў  у  моцным  становішчы  і
змяніўся  на  О.  Плаўны  Л  з  цягам
часу  страціў  сваю  складовасць,  у
беларускай мове змяніўся на Ў.
Заданне  5.  У  словах  сучаснай  беларускай  мовы  размежаваць  з’явы
асіміляцыі  (прыпадабнення)  і  дысіміляцыі  (распадабнення)  груп  зычных.
Растлумачыць  гістарычную  прыроду  гэтых  фанетычных  з’яў,  узнавіўшы
старажытнарускія формы слоў.
Лыжка, просьба, сведка, канешне, што.
Узор выканання:  год –  годъ – пасля страты рэдукаванага  Ъ  у слабым
становішчы на канцы слова адбылося аглушэнне канцавога звонкага зычнага
[Д].
Заданне 6.  У словах сучаснай беларускай мовы высветліць прычыны
захавання Э і адсутнасці пераходу Э → О. Звярнуць увагу на паходжанне Э.
Зерне, вецер, мацнець, глядзець, сена, снег, шумець, лета.
Узор выканання: дзед – дhдъ – Э захавалася, бо паходзіць з h.
Заданне  7. Растлумачыць  семантыку  выдзеленых  слоў  у
старажытнарускай мове. Ці сталі гэтыя словы здабыткам сучаснай беларускай
мовы? Як змянілася іх значэнне гэтых слоў.
И Иванъ ему учалъ говорить: что ты брешешь, приходя пьянъ? (ПИ)
И  просимъ  и  жедаемъ мы  …  что  бы  еси  повелhлъ  сему  нашему
служебнику и  посланнику  безъ  задержанья  доити  къ  своему  государю
(ДСМГШ).
Варыянт 23
Заданне 1. Якім чынам у старабеларускай мове з′яўлялася запазычаная
лексіка?  Выявіць  семантыку  і  мову-крыніцу  запазычаных  лексем.  Ці
захаваліся гэтыя запазычанні ў сучаснай беларускай мове,
Барышъ,  кварталъ,  контрактъ,  палацъ,  василискъ,  кгинчалъ,  кобанъ,
садыба, свиренъ, чоботъ.
Заданне  2.  Узнавіць  праславянскі  выгляд  слоў  сучаснай  беларускай
мовы. Якія фанетычныя змены дапісьмовай эпохі адбыліся ў словах?
Кінуць, жар, тануць, работа, крычу, наш, агароджа, абоз, ісці.
 Узор выканання:  барада –  *borda.  Праславянскае  спалучэнне *or у
выніку  закона  адкрытага  склада  ва  ўсходнеславянскіх  мовах  развілося
поўнагалоссе оро (у беларускай мове пад уплывам акання - ара).
Заданне  3. Падабраць  да  слоў  аднакарэнныя  пары,  каб  у  корані
адбылося  чаргаванне  галосных  з  нулём  гука.  Растлумачыць  прычыны
чаргавання. Узнавіць старажытнарускія формы слоў.
Купец, журавель, леў, корань, вецер.
Узор выканання: увесь – усе – чаргаванне Е з нулём гука ўзнікла пасля
знікнення рэдукаванага Ь у слабым становішчы і пераходу Ь у Е ў моцным:
вьсь – вьсе.
Заданне 4. Узнавіць старажытнарускія, стараславянскія і праславянскія
формы слоў. Запоўніць табліцу.












вълкъ влъкъ *vъlkъ У  спалучэнні  *tъlt рэдукаваны  Ъ
быў  у  моцным  становішчы  і
змяніўся  на  О.  Плаўны  Л  з  цягам
часу  страціў  сваю  складовасць,  у
беларускай мове змяніўся на Ў.
Заданне  5.  У  словах  сучаснай  беларускай  мовы  размежаваць  з’явы
асіміляцыі  (прыпадабнення)  і  дысіміляцыі  (распадабнення)  груп  зычных.
Растлумачыць  гістарычную  прыроду  гэтых  фанетычных  з’яў,  узнавіўшы
старажытнарускія формы слоў.
Прыязджаць, бярозка, мароз, дзед, злезці.
Узор выканання:  год –  годъ – пасля страты рэдукаванага  Ъ  у слабым
становішчы на канцы слова адбылося аглушэнне канцавога звонкага зычнага
[Д].
Заданне  6.  Параўнаць  словы  сучаснай  беларускай  мовы  з  іх
адпаведнікамі ў рускай мове і растлумачыць фанетычныя адрозненні.
Скланенне, ноч, моц, мая, калі, сабе, дыялект, пішаш.
Узор выканання: вясна – весна – у беларускай мове ў першым складзе
перад  націскам  [э]  пасля  мяккіх  зычных  пераходзіць  у  [а]  пасля  мяккіх
зычных (яканне).
Заданне  7. Растлумачыць  семантыку  выдзеленых  слоў  у
старажытнарускай мове. Ці сталі гэтыя словы здабыткам сучаснай беларускай
мовы? Як змянілася іх значэнне гэтых слоў.
Лисици брешуть на чръленыя щиты (Слово).
Богъ милостивъ и щедръ, жадая на пакаяние человhче (ВМЧ).
Варыянт 24
Заданне  1.  Падабраць  да  слоў  аднакарэнныя  пары,  каб  у  корані
адбылося  чаргаванне  галосных  з  нулём  гука.  Растлумачыць  прычыны
чаргавання. Узнавіць старажытнарускія формы слоў.
Вузел, мох, дзень, Зміцер, вецер, лёд, цёмны, сон, рубель, віхор.
Заданне  2.  Узнавіць  праславянскі  выгляд  слоў  сучаснай  беларускай
мовы. Якія фанетычныя змены дапісьмовай эпохі адбыліся ў словах?
Алень, абарона, возера, серада, сон, гуслі, вянуць, воблака, гінуць.
 Узор выканання:  барада –  *borda.  Праславянскае  спалучэнне *or у
выніку  закона  адкрытага  склада  ва  ўсходнеславянскіх  мовах  развілося
поўнагалоссе оро (у беларускай мове пад уплывам акання - ара).
Заданне  3.  Узнавіць  праславянскія  формы  слоў  сучаснай  беларускай
мовы і растлумачыць паходжанне другасных зычных.
Спяшацца, паважаць, раблю, вырошчваць, старац.
Узор  выканання:  ручны -  *rςkьnъ –  другасны  зычны  Ч  узнік  з
праславянскага *К у становішчы перад галосным пярэдняга рада Ь у выніку
закону складовага сінгарманізму. Аб гэтым сведчаць чаргаванні зычных К//Ч
у сучаснай беларускай мове: рука – ручны.
Заданне 4. Узнавіць старажытнарускія, стараславянскія і праславянскія
формы слоў. Запоўніць табліцу.












вълкъ влъкъ *vъlkъ У  спалучэнні  *tъlt рэдукаваны  Ъ
быў  у  моцным  становішчы  і
змяніўся  на  О.  Плаўны  Л  з  цягам
часу  страціў  сваю  складовасць,  у
беларускай мове змяніўся на Ў.
Заданне  5.  У  словах  сучаснай  беларускай  мовы  размежаваць  з’явы
асіміляцыі  (прыпадабнення)  і  дысіміляцыі  (распадабнення)  груп  зычных.
Растлумачыць  гістарычную  прыроду  гэтых  фанетычных  з’яў,  узнавіўшы
старажытнарускія формы слоў.
Злезці, дуб, аддаць, смех, стораж.
Узор выканання:  год –  годъ – пасля страты рэдукаванага  Ъ  у слабым
становішчы на канцы слова адбылося аглушэнне канцавога звонкага зычнага
[Д].
Заданне  6.  Параўнаць  словы  сучаснай  беларускай  мовы  з  іх
адпаведнікамі ў рускай мове і растлумачыць фанетычныя адрозненні.
Думаеш, вуж, вузкі, вуліца, гэты, азёры, возера, ордэн.
Узор выканання: вясна – весна – у беларускай мове ў першым складзе
перад  націскам  [э]  пасля  мяккіх  зычных  пераходзіць  у  [а]  пасля  мяккіх
зычных (яканне).
Заданне  7. Растлумачыць  семантыку  выдзеленых  слоў  у
старажытнарускай мове. Ці сталі гэтыя словы здабыткам сучаснай беларускай
мовы? Як змянілася іх значэнне гэтых слоў.
Стоя всh ведромъ и пригорh всh жито, а на осень поби ярь морозъ (НЛ,
1).
О  добрыхъ  же  женахъ рече  [Соломонъ]  …  Обрhтши  волну и  ленъ
отворить благопотребная рукама своима (ИЛ) .
Варыянт 25
Заданне 1. Якім чынам у старабеларускай мове з′яўлялася запазычаная
лексіка?  Выявіць  семантыку  і  мову-крыніцу  запазычаных  лексем.  Ці
захаваліся гэтыя запазычанні ў сучаснай беларускай мове,
Талеръ, гербъ, повшехный, асигнация, гонъ, рымарь, публика, чобанъ,
витина, орда.
Заданне  2.  Устанавіць,  на  месцы  якіх  праславянскіх  гукаў  у  словах
старажытнарускай мовы ўзніклі выдзеленыя зычныя. Чым абумоўлены гэтыя
змены? Да кожнага слова падабраць роднасную пару як доказ паходжання
зычнага.
Искоушати, лъжь, клицати, вълци, отьць, отьчьство, лице, сhча, помози.
Узор выканання: наоучити – Ч узнік на месцы праславянскага *К перад
галосным пярэднага рада И (І палаталізацыя) – наоука.
 
Заданне  3.  Падабраць  да  слоў  аднакарэнныя  пары,  каб  у  корані
адбылося  чаргаванне  галосных  з  нулём  гука.  Растлумачыць  прычыны
чаргавання. Узнавіць старажытнарускія формы слоў.
Агонь, сотня, восем, локаць, лён.
Узор выканання: увесь – усе – чаргаванне Е з нулём гука ўзнікла пасля
знікнення рэдукаванага Ь у слабым становішчы і пераходу Ь у Е ў моцным:
вьсь – вьсе.
Заданне 4. Узнавіць старажытнарускія, стараславянскія і праславянскія
формы слоў. Запоўніць табліцу.












вълкъ влъкъ *vъlkъ У  спалучэнні  *tъlt рэдукаваны  Ъ
быў  у  моцным  становішчы  і
змяніўся  на  О.  Плаўны  Л  з  цягам
часу  страціў  сваю  складовасць,  у
беларускай мове змяніўся на Ў.
Заданне  5.  У  словах  сучаснай  беларускай  мовы  размежаваць  з’явы
асіміляцыі  (прыпадабнення)  і  дысіміляцыі  (распадабнення)  груп  зычных.
Растлумачыць  гістарычную  прыроду  гэтых  фанетычных  з’яў,  узнавіўшы
старажытнарускія формы слоў.
Лоб, малацьба, сад, класці, ад’ехаць.
Узор выканання:  год –  годъ – пасля страты рэдукаванага  Ъ  у слабым
становішчы на канцы слова адбылося аглушэнне канцавога звонкага зычнага
[Д].
Заданне  6.  Параўнаць  словы  сучаснай  беларускай  мовы  з  іх
адпаведнікамі ў рускай мове і растлумачыць фанетычныя адрозненні.
Оптыка, сцяна, ісці, магчы, прасці, секчы, берагчы, вобласць.
Узор выканання: вясна – весна – у беларускай мове ў першым складзе
перад  націскам  [э]  пасля  мяккіх  зычных  пераходзіць  у  [а]  пасля  мяккіх
зычных (яканне).
Заданне  7. Растлумачыць  семантыку  выдзеленых  слоў  у
старажытнарускай мове. Ці сталі гэтыя словы здабыткам сучаснай беларускай
мовы? Як змянілася іх значэнне гэтых слоў.
Не  приличествуеть  [держать  шапку  за  пазухой]  …  яко  поселянинъ
ягняте или пияная баба клубковъ краденыя волны (ГОД).
А уторопчи урока 40 гривенъ и 15 лисиць и 10 черныхъ кунъ, неводъ
… бредникъ, трои сани рыбы (Доп.)
ПРЫНЯТЫЯ СКАРАЧЭННІ
АВ – Арыстоцелевы вароты, ХVІ ст.
АЛ – Архангелогородский летописец, ХVІІ в.
Алекс. – Александрыя.
АЕ – Остромирово Евангелие, 1056-1057.
Бельск. – Хроніка Бельскага, ХVІІ ст.
БГ – Книги Ветхого и Нового Завета. 
БЛ – Баркалабаўскі летапіс, ХVІІ ст.
Будны  –  Катихисісъ  для  детокъ  хрістианскихъ  языка  русского
короткого выложена, Нясвіж, 1562.
ВМЧ – Великие Минеи-Четьи, ХVІ в.
ГМ – Грамота великого князя Мсстислава Володимировича и его сына
Всеволода, около 1130.
ГОД – Гражданство обычаев детских, ХVІІ в.
Доп. – Дополнения к актам историческим, Х, – 1700.
ДПРЦ – Забелин И. Домашний быт русских царей в ХVІ и ХVІІ вв.
ДСМГШ  –  Памятники  дипломатических  сношений  Московского
государства со шведским государством, 1556-1586.
ЕК – Евангелле Каліста, Еўе, 1616.
ЖАЮ – Житие Андрея Юродивого, ХVІІ в.
ЖИП – Житие Иосифа Прекрасного.
ЖПА – Житие протопопа Аввакума, 1672-1673.
ИЛ – Ипатьевская летопись, ХІІ в.
ИН – Книга Иисуса Навина, ХVІ в.
КДП – Переписная оброчная книга Деревской пятины, около 1495 г.
КИ  –  История  великого  князя  Московского  –  Сочинение  князя
Курбского, ХVІІ в..
ЛЛ – Лаврентьевская летопись, ХІІ в.
НЛ, 1 – Новгородская летопись по Синодальному харатейному списку.
ХІІ-ХІV вв.
ПВЛ – Повесть временных лет, ХІІ в.
ПИ – Палея историческая, ХV в.
ПЛ – Псковские летописи, ХV-ХVІІ в.
П-НЛ  –  Летописный  сборник,  именуемый  Патриаршею  или
Никоновскою летописью, ІХ-ХІІІ в.
Пр. – Пролог мартовской половины года, ХІV-ХV вв.
ПСМИ – Проскинтарий святых мест святого града Иерусалима. 
ПХ – Пакуты Хрыста, ХV ст.
РД – Римские деяния, 1688.
РИ  –  Памятники  дипломатическох  сношений  с  империею  римскою.
1488-1699.
РП – Русская правда по Новгородской кормчей, 1282.
СБГПЗБ – Слоўнік беларускіх гаворак Паўночна-Заходняй Беларусі і яе
пагранічча. – Т.1-5. – Мн., 1979-1986.
СДЗ – Слово Даниила Заточника.
СКБМ – Варлаам,  архимандрит.  Описание сборника ХV в.  Кирилло-
белозерского монастыря.
СМ – Сборник Муханова, ХІV в.
Слово – Слово о полку Игореве, ХІІ в.
ХА – Хроника Георгия Амартала в древнем славянорусском переводе
ХІІІ-ХІV и ХV в.
Цар. 3 – Третья книга Царств. ХІ в.
ЧМ – Чэцця-Мінея. 1489.
ШЕБ – Шестоднев Иоанна, екзарха Болгарского.
 
МЕТАДЫЧНЫЯ ЎКАЗАННІ
Заданні  да  кантрольных  работ  ахопліваюць  тэмы  1  часткі  гісторыі
беларускай  мовы  –  “Гістарычная  граматыка  беларускай  мовы”.  Заданні
размеркаваны па 25 варыянтах і накіраваны на праверку і ўдакладненне ведаў
студэнтаў  па  гістарычнай  фанетыцы  і  гістарычнай  лексікалогіі  беларускай
мовы. 
Неабходныя тэарэтычныя звесткі для паспяховага выканання заданняў
можна знайсці у падручніках па гістарычнай граматыцы беларускай, рускай,
украінскай  моў,  па  гістарычнай  фанетыцы  і  гістарычнай  лексікалогіі
беларускай мовы.
Неабходную  дапамогу  ў  Вашым  гістарычным  даследаванні  акажуць
гістарычныя  і  этымалагічныя  слоўнікі  беларускай  і  рускай  моў.  Яны
спатрэбяцца для аналізу фанетычных змяненняў, што адбыліся ў беларускай
мове ў працэсе яе гістарычнага развіцця, а таксама для параўнання дадзеных
усходнеславянскіх моў з паўднёваславянскімі і заходнеславянскімі моўнымі
фактамі. Этымалагічныя слоўнікі ўказваюць формы слоў у стараславянскай і
іншых  славянскіх  мовах,  а  таксама  змяшчаюць  меркаванні  даследчыкаў
наконт праславянскіх форм слова.
Параўнаць  фанетычныя  агаласоўкі  слоў  у  розныях  славянскіх  мовах
можа  дапамагчы  зварот  да  перакладных  слоўнікаў:  руска-польскага,
беларуска-польскага, руска-ўкраінскага, беларуска-ўкраінскага.
У  працэсе  выканання  заданняў  па  гістарычнай  лексікалогіі  галоўная
ўвага звяртаецца на семантыку слоў у розныя перыяды развіцця беларускай
мовы, што адлюстроўваецца ў слоўніках. Калі трэба параўнаць семантычны
аб’ём  лексем  у  старажытнасці  і  ў  сучаснай  беларускай  мове,  неабходна
выпісаць і супаставіць значэнні слова ў гістарычных слоўніках (беларускай ці
рускай  моў)  і  ў  ТСБМ  (тлумачальны  слоўнік  беларускай  мовы),  а  затым
зрабіць неабходныя высновы пра пашырэнне і звужэнне семантыкі слова.
Пры  аналізе  запазычанняў,  акрамя  гістарычных  і  этымалагічных
слоўнікаў,  важна  звяртацца  да  слоўнікаў  іншамоўных  слоў  беларускай  і
рускай моў. 
Заданні ўтрымліваюць узоры выканання. Іх неабходна прытрымлівацца
ў кантрольнай рабоце.
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